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выданняў яшчэ шмат у чым залежылі ад сярэдневяковых прынцыпаў ілюмінавання рукапісаў. 
Беларускі друкар смела адыходзіў ад гэтых прынцыпаў і праз афармленне кнігі сродкамі «мастацтва 
друкарскага» сцвярджаў прыгажосць тыпаграфскай эстэтыкі. 
Упрыгожанні ў кнігах Скарыны можна раздзяліць на тры віды: гравюры, або, інакш, малюнкі, 
якіх многа ва ўсіх кнігах «Бібліі»; застаўкі, што знаходзяцца ў большасці выпадкаў у пачатку і канцы 
асобных кніг «Бібліі» або іх частак; і, нарэшце, упрыгожаныя вялікія літары. 
Па сваім значэнні на першае месца, безумоўна, трэба паставіць гравюры. У славянскім 
кнігадрукаванні гравюры былі наогул новай з’явай, яны вырабляліся вопытнымі майстрамі-
гравёрамі, вызначаліся вялікімі памерамі і былі змешчаны або ў пачатку кніг «Бібліі», або ў пачатку 
іх частак. Амаль неверагодным з’яўляецца той факт, што ў сакральнай кнізе Скарына змясціў не 
выявы евангелістаў, а ўласны гравюрны партрэт. 
Гравюра – гэта вельмі важная асаблівасць тытульнага ліста. Францішак Скарына у сваіх 
прадмовах гаварыў аб практычным прызнанні гравюр як дапаможнага сродку для лепшага 
разумення тэксту. Трэба адзначыць, што далёка не ўсе гравюры былі прызначаны для такіх чыста 
практычных мэт. Сам жа іх змест не заўсёды знаходзіцца ў непасрэднай сувязі з тэкстам. Гэта 
сведчыць аб умелым мастацкім падыходзе Скарыны да афармлення кніг, дзе апрача зместу 
прымаліся пад увагу самастойнасць і мастацкі сэнс кожнай гравюры і тытула наогул. Яго 
ілюстрацыйны цыкл да Ветхага запавету адрозніваўся шырокім тэматычным дыяпазонам і з’яўляўся 
адным з ранніх ва Усходняй Еўропе. 
Сярод ключавых мастацкіх праблем фундаментальных выданняў Усходняй Еўропы, 
бясспрэчна, з’яўляецца тытульны аркуш. Пачынаючы з «Псалтыра», тытулы ўпрыгожылі амаль усе 
выданні Скарыны. Значэнне тытула ў кнізе – агульнапрызнанае. Ён выконвае важныя 
інфармацыйныя функцыі: знаёміць з аўтарам, назвай кнігі, месцам і годам выдання, друкарняй і г.д. 
Тытул – твар кнігі, яго роля ў агульным кніжным дызайне вельмі вялікая.  
Паколькі тытул кожнай біблейскай кнігі павінен быў па-сутнасці выконваць роль абгорткі, 
майстры Скарыны свядома ўзмацнілі яго «відовішчнасць». Таму на тытулах дзве трэці займае 
сюжэтна-тэматычная гравюра, зробленая выразна, дакладна і дэкаратыўна. Друкар звярнуўся да 
загалоўнага аркуша ўжо ў сваім першым пражскім выданні – «Псалтыры» (1517г.). Але 
своеасаблівае рашэнне тытульных лістоў знайшлося не адразу. У першым выданні «Псалтыра» 
загаловак кнігі дадзены на адваротным баку першага ліста пад гравюрай «Царь Довид» (паўторна 
адціснута на другім лісце кнігі), а на першай старонцы першага ліста знаходзіцца гравюра 
«Генеалогическое древо Иисуса» з подпісам («Сій есть корень Иесеов»). Больш выразна адсочваецца 
далейшая эвалюцыя тытула ў кнізе Іова. Гэта, думаецца, новае дасягненне Скарыны. Варта 
адзначыць, што ў практыцы сусветнага друкарства гэта рэдкі выпадак, калі ў сакральнай кнізе 
хрысціянскай царквы, прычым на тытуле, указана свецкая асоба, яе вучоная ступень. Для пазнейшых 
Скарынавых выданняў такі тытул стаў характэрным.  
Тытул, знойдзены ў кнігах Іова (другі варыянт) і Сірава замацаваўся ў большасці іншых 
пражскіх выданняў Скарыны: кнігах Суддзяў, Руфі, Прамудрасць, Песня песняў і інш. Дзве трэці 
плошчы ліста займае на тытулах шматфігурная тэматычная гравюра, выкананая выразна, энергічна. 
Пад гравюрай дадзены подпіс да яе, а ніжэй прыводзяцца назва кнігі, перакладчык, яго вучоная 
ступень і месца нараджэння. Акрамя тэматычнай гравюры, вялікую ролю на тытулах Скарынавых 
першадрукаў адыгрывае буйны графіраваны ініцыял, які з’явіўся ўжо ў Псалтыры і захаваўся да 
апошняга пражскага выдання. Ён выконвае некалькі функцый: акцэнтуе ўвагу чытача на пачатак 
назвы кнігі, з’яўляецца «пераходнай ступенню» ад фігурнай ілюстрацыі да тэсту і ў той жа час 
узмацняе відовішчнасць, дэкаратыўнасць загалоўных аркушаў. Нельга не адзначыць іх мастацкай 
дасканаласці. Зробленыя ў тэхніцы абразнай гравюры на дрэве ілюстрацыі выдатна гарманіруюць з 
подпісам, набранымі буйным шрыфтам, утвараюць з імі адзінае цэлае.  
У вырашэнні шэрагу складаных і важных мастацкіх праблем кніжнага майстэрства Скарына 
паўстае сапраўдным наватарам. 
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Все переводческие проблемы, связанные непосредственно с особенностями того или иного 
иностранного языка (ИЯ) при передаче на язык перевода (ПЯ), можно разделить на следующие: 1) 
лексические особенности, 2) особенности грамматического строя языка, 3) и жанрово-
стилистические особенности. 
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Переводческие особенности, связанные с лексическими проблемами ИЯ, можно подразделить 
на четыре группы: 
1. Сюда относится выяснение различий между словом ИЯ и словом ПЯ в области их 
семантической структуры, способов называния одинаковых явлений и специфических реалий, а 
также характер и роль ситуативной эквивалентности при переводе; 
2. Рассматривает особенности перевода лексико-семантических групп внутри словарного 
состава ИЯ: с одной стороны, группы слов, связанные с понятиями движения, положения в 
пространстве, обладания, а с другой – термины, имена, названия, интернациональные и модальные слова; 
3. Рассматривает особенности употребления слов в свободных и устойчивых словосочетаниях; 
4. Включает описание специальных переводческих приемов (трансформаций), применяемых 
при переводе слов и фразеологических единиц ИЯ на ПЯ. 
Следующая группа рассматривает непосредственно особенности грамматического строя ИЯ. 
Аналитический строй английского языка создает оптимальные условия для многофункциональности 
грамматических форм и конструкций. Поэтому в процессе перевода необходимо в первую очередь 
учитывать конкретную функцию каждой формы и конструкции, чтобы правильно передать ее 
значение. Фактически смысловая функция каждой грамматической формы и синтаксической 
конструкции может определяться рядом факторов: 
1. Контекстом; 
2. Синтаксической функцией; 
3. Структурой предложения; 
4. Стилистической функцией. 
Что касается частей речи английского языка, то основное место, на уровне слова, должны 
занимать особенности передачи английского глагола, существительного, артикля, союзов и 
предлогов. Наибольший интерес в системе английского глагола вызывают его неличные формы: 
инфинитив, причастие и герундий, а также некоторые особенности видовременных форм. Артикль, в 
свою очередь, также является объектом перевода, когда он используется в функции неопределенного 
или указательного местоимения, либо в эмфатической функции. Особые трудности возникают при 
переводе многозначных слов и союзов.  
На уровне словосочетания основное внимание уделяется переводу инфинитивных (объектный и 
субъектный инфинитивные обороты и инфинитив с предлогом «for»), причастных (объектный, 
субъектный и абсолютный причастные обороты) и герундиальных оборотов (сложный 
герундиальный оборот).  
На уровне предложения сопоставляются особенности структуры сообщения в английском и 
русском языках, функции порядка слов, стилистические функции отдельных типов предложения, 
описываются основные причины и виды членения и объединения предложений при переводе. 
Заключительная, третья группа, содержит рассмотрение жанрово-стилистических особенностей 
ИЯ, обуславливающих особые переводческие трудности. К ним относятся проблемы перевода 
метафор, сравнений, эпитетов, перифраз, игры слов, каламбура и т.д. А также сопоставление 
различных особенностей жанров речи и способов их передачи при переводе. 
При стремлении к максимальной адекватности перевода следует помнить о грамматических 
трансформациях (изменение структуры предложения, порядка слов, замены частей речи, добавления 
или полного опущения слов), которые необходимы для сохранения единства двух планов: 
содержания и формы. 
Сопоставление разных видов переводимого материала и способов их перевода помогает 
выявить их специфику, их особенности, а наряду с этим некоторые черты общности в самом 
процессе их передачи. Поэтому знание особенностей передачи тех или иных средств ИЯ на ПЯ не 
является «вычурностью», а скорее пособием во избежание недоразумений при переводе.   
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В белорусской ойконимии традиционно выделяется три лексико-семантические группы 
ойконимов: 1) ойконимы апеллятивного происхождения; 2) ойконимы отантропонимного 
происхождения; 3) ойконимы отгидронимного происхождения. Основными критериями 
разграничения ойконимов перечисленных групп служат значение производящей основы и функция 
ойконимических формантов, которые обычно выступают в строгом единстве. 
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